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KANDUNGAN GIZI PELEPAH SAWIT YANG DIFERMENTASI KAPANG
Phanerochaete chrysosporium DENGAN PENAMBAHAN MINERAL
KALSIUM DAN MANGAN
Desi Sri Wahyuni (11181202201)
Di bawah bimbingan Dewi Febrina dan Restu Misrianti
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan Bahan Kering, Bahan
Organik, Protein Kasar, Serat Kasar, Bahan Anorganik dan Lemak Kasar pelepah
sawit yang difermentasi menggunakan kapang Phanerochaete chrysosporium
dengan penambahan mineral kalsium dan mangan. Penelitian ini menggunakan
rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan dengan
perlakuan sebagai berikut: O: pelepah sawit + Phanerochaete chrysosporium (tanpa
penambahan mineral), A:pelepah sawit + Phanerochaete chrysosporium + Mn 100
ppm, B: pelepah sawit + Phanerochaete chrysosporium + kalsium 2000 ppm, C:
pelepah sawit + Phanerochaete chrysosporium + kalsium 2000 ppm + mangan 100
ppm. Data dianalisis dengan menggunakan RAL dan uji lanjut Duncan’s Multiple
Range Test (DMRT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentasi pelepah
sawit menggunakan kapang Phanerochaete chrysosporium dengan penambahan
mineral kalsium, mangan dan kalsium ditambah mangan dapat meningkatkan
kandungan bahan kering, bahan organik serta menurunkan kandungan lemak kasar.
Kata Kunci : pelepah sawit, Phanerochaete chrysosporium, kalsium dan
mangan.
NUTRIENT CONTENT OF OIL PALM FROND FUNGUS Phanerochaete
chrysosporium FERMENTED WITH THE ADDITION OF CALCIUM AND
MANGANESE MINERALS
Desi Sri Wahyuni (11181202201)
Under the guidance of Dewi Febrina and Restu Misrianti
ABSTRACT
This study aims to determine the dry matter content, organic matter, crude
protein, crude fiber, anorganic matter and crude fat fermented oil palm frond fungi
Phanerochaete chrysosporium with the addition of calcium and manganese
minerals. This study used a completely randomized design (CRD), which consists
of 4 treatments and 5 repeates with the following treatments: O: oil palm fronds +
fungi Phanerochaete chrysosporium (without the addition of minerals) A: oil palm
fronds + fungi Phanerochaete chrysosporium + manganese 100 ppm, B: oil palm
fronds + fungi Phanerochaete chrysosporium + calcium 2000 ppm, C: oil palm
fronds + fungi Phanerochaete chrysosporium + calcium 2000 ppm + manganese
100 ppm. Data were analyzed by using the RAL and a further test of Duncan's
Multiple Range Test (DMRT). The results showed that the fermentation of oil palm
fronds using fungi Phanerochaete chrysosporium with the addition of calciums,
manganese and calcium plus manganese minerals can improve the inggredients dry
matter, organic matter and reduce the crude fat.
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